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Summary. The definition of socially and environmentally responsible companies and 
examples of these companies are given in the paper. The basic groups of stakeholders of socially 
and environmentally responsible companies are defined. The tools of interaction with them are 
analysed in the context of coordinating their information requests. 
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Анотація. В роботі наведена дефініція соціально та екологічно відповідальних 
компаній, наведені приклади. Визначені основні групи стейкхолдерів соціально та 
екологічно відповідальних компаній, проаналізовані інструменти організації взаємодії з 
ними в контексті узгодження їх інформаційних запитів. 
Ключові слова: Соціально та екологічно відповідальні компанії, стейкхолдери, карта 
зацікавлених сторін, матриця стейкхолдерів. 
 
До соціально та екологічно відповідальних компаній відносяться такі суб’єкти 
господарської діяльності, які 
- реалізують соціально та екологічно орієнтовані програми та заходи; 
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- витрачають частину свого прибутку на суспільно важливі проекти на добровільній 
основі. 
У 2017 році до ТОП-20 найбільш соціально відповідальних компаній були включені 
такі виробники як Ben&Jerry’s, Apple, Cisco, Dell, Virgin Atlantic, Levi Strauss & Co. та інші 
[1]. За основний критерій було взято масштаб та результативність соціальних ініціатив, які ці 
компанії впроваджують. Цікавим є той факт, що в більшості випадків соціально 
відповідальна діяльність цих організації є на додаток і екологічно спрямованою. Так, 
наприклад, друга в рейтингу, компанія Bosch, інвестує 50% свого бюджету у технології, що 
підтримують збереження та охорону навколишнього середовища. Програма «Bosch 
eXchange» відновлює використані автомобільні компоненти, що призводить до скорочення 
викидів CO2 на рік на 23 000 тон порівняно з новим виробництвом. На третьому місці у 
згаданому рейтингу знаходиться компанія "Starbucks", яка зобов'язалась до 2025 року 
висадити 100 мільйонів кавових дерев для фермерських господарств [1]. 
Компанії провадять свою соціально та екологічно відповідальну діяльність, в тому 
числі вивчаючи та задовольняючи інтереси зацікавлених сторін.  
Засновник сучасної теорії стейкхолдерів Едвард Фрімен розрізняє зовнішні та 
внутрішні зацікавлені сторони організації. При цьому як ті, так і інші можуть і впливати на 
діяльність компанії, і відчувати зворотній вплив від виробництва компанією продукції, 
надаваних послуг чи інших результатів роботи [2]. 
До зовнішніх стейкхолдерів соціально та екологічно відповідальних компаній 
відносять: 
- клієнтів (покупців, споживачів); 
- неурядові організації (в тому числі екологічного спрямування); 
- місцеву громаду; 




- освітні центри та наукові установи. 
Серед внутрішніх стейкхолдерів зазвичай виділяють:  
- власників компанії; 
- акціонерів; 
- найманих працівників. 
Одними з інструментів організації взаємодії із зацікавленими сторонами соціально та 
екологічно відповідальних компаній є складання карти та матриці стейкхолдерів.  
Карта зацікавлених сторін є суб'єктивним уявленням (образом) індивіда або групи про 
оточення бізнесу. Цей образ відображається графічно у вигляді деякої схеми (рисунка). На 
карті виділяються три концентричні області: 1) область повноважень / відповідальності; 2) 
область прямого впливу; 3) область опосередкованого впливу [3]. 
В матриці стейкхолдерів визначаються групи стейкхолдерів, їх інтереси, оцінка 
впливу та потенційні стратегії для майбутнього діалогу. 
Особливістю соціально та екологічно відповідальних компаній є вагома роль таких 
стейкхолдерів як неурядові організації (в тому числі екологічного спрямування), місцевої 
громади, а також освітніх центрів та наукових установ.  
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Summary: the author investigates the methods of international economic law, with the help 
of the principles of international law, norms of international treaties, customs, judicial and 
arbitration practice. The analysis of special methods of international economic law is carried out. 
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Анотація: автор досліджує методи  міжнародного економічного права, за допомогою 
принципів міжнародного права,норм міжнародних договорів,звичаїв, судової та арбітражної 
практики. Проведено аналіз спеціальних методів міжнародного економічного права. 
Ключові слова: матеріально-правовий метод, міжнародне економічне право, метод 
правового регулювання,спеціальний метод та колізійний метод. 
 
Матеріально-правовий метод — є сукупністю способів та засобів регулювання 
міжнародних відносин за допомогою принципів міжнародного права, норм міжнародних 
договорів, торговельних звичаїв, судової та арбітражної практики [3]. 
Міжнародне економічне право — це система норм і принципів, що регулюють 
відносини між державами та міжнародними організаціями в процесі міжнародного 
економічного співробітництва [1]. Г. Шварценбергер підкреслював, що міжнародне 
економічне право охоплює лише ті економічні аспекти, котрі є об'єктом впливу 
міжнародного публічного права, і виключав внутрішнє регулювання, оскільки при цьому не 
створюються єдині для всіх держав норми і принципи [4]. 
Аналогічної точки зору дотримується і нідерландський юрист П. Верлорен ван 
Темаат. Він вважає, що до предмета міжнародного економічного права не можуть 
включатися національні норми, які регулюють зовнішні економічні зв'язки, і норми 
міжнародного приватного права. 
